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BAB 1: SINOPSIS 
Kajian ini cuba mengenalpasti ciri-ciri pelajar Universiti Malaysia Sabah(UMS) yang 
melakukan kerja sambilan dari segi jantina, masa yang diperuntukkan untuk melakukan 
kerja sambilan, jenis-jenis kerja sambilan yang dilakukan dan mengapakah pelajar 
melakukan keIja sambilan. Faedah-faedah daripada melakukan kerja sambilan juga 
dikenalpasti. Teknik soal-selidik digunakan dan seramai 60 orang responden dipilih 
daripada lapan buah sekolah akademik di VMS. Hasil kajian mendapati 43.3 peratus 
responden yang melakukan keIja sambilan terdiri daripada lelaki. Kebanyakan daripada 
responden juga didapati melakukan keIja di dalam universiti sendiri iaitu sebagai 
pembantu perpustakaan(58.3 peratus). Pencapaian akademik pelajar-pelajar yang 
melakukan keIja sambilan juga didapati tidak banyak berbeza dengan pencapaian 
akademik sebelum melakukan keIja sambilan. 
SYNOPSIS 
This research tries to identify characteristics ofUniversiti Malaysia Sabah(UMS) students 
who are involved in part-time employment. Questionnaires were distributed to 60 
students selected from eight academic schools in VMS. It was found that 43.3 percent of 
respondents who are involved in part-time employment are male students. Most of the 
respondents were found to be employed within the university campus itself as library 
assistants (53.3 percent). No difference was found in academic achievement of students 
before and after involving themselves in part-time employment. 
